



almacenamiento y conservación de la hu-
medad no se limitan asl y esto es esencial,
a los campos sill sembrar, si no Que, ade·
más, acompañan al cereal y a la legumi-
nosa durante toda su oida. La labor al
sembrado en primavera facilita el prontc
alzado de rastrojos en verano, y tal cir-
cunstancia y el turno sistemático de amo
bos tipos de plantas permite reducir y aun
suprimir en muchas ocasiones el impro-
ductivo barbecho total, aumentando la su
perficie productiva del pais.
Labores fáciles, organismos sencillos y
económicos, consienten, mediante una rna
yor actividad de la vida microbiana, al-
canzar la conveniente concentración de
los jugos del suelo, y lodo esto¡ unido al
aumento de humus debido a la legumino·
sa, da por resultado el acrecentamiento
de la fertilidad y concurre a lograr abun-
dantes cosechas con menor cantidad d~
agua ya más bajo precio de coste.
CARMELO BENAIGES DE ARIS





El domingo a las ocho de la mañana y
ante un público IllUY numeroso, tuvo lu-
gar en la Caja de Reclutas de Huesca núm.
(j8 el s'meo de reclutas correspondicnte al
primer llamamiento de 1927. fue presidi-
do por el teniente coronel don Lorenzo
MoJiner Armengol, asisliendo corno vaca
les los capitanes don Julián Miranda Car-
derera y dOll Leopoldo Gil BarcenilJa yel
teniente dOIl Enrique Simón Romeu. El
sorteo se dividib en tres grugos:
Primer grupo.-Se ~ortean diez y nue~
ve y corresponden a las Comandancias de
Ceuta y de MeJilla seis.
Segundo grupo.-Se sortean sesenlí:l y
siete y van destinados a las Comandancias
citadas veintiuno.
Tercer grupo. - Doscientos cuarenta y
cinco. Sorteados a Centa y Melilla van
setenta y siete.
A continuación damos la relación de
aQuellof; que la suerte no les ha favorecido.
Primergrupo. --Santos Orduña Estallo,
Andres Larrey Cajal, Pedro Usieto Cos·
jucla, Manuel Calvo Calvo, Maximo Aso
Arroyo, Jesús Beiledito Cesajús.
Segundo grupo. -Victoriano Castillo
Estcban, Agustin Sarsa Acrn,Julio Rodri·
goFerrer, Antonio Otivan Perfllta. Maria-
no Prad Cajfll, Antonio Ramón Lapeña.
Modesto Diaz Sánchez, Florentln Andrcu
Palacios Laurenfino Aragón CorTilt, Julian
Abadia Abadla, Antonio Valles Moscate,
José Bandrés Cajal, Manuel Bretos Rubial,
Los soldados
que van a Africa




En nuestra milenaria agricultura, el
mismo camino no llevada a igual éxito.
Es indispensable seguir las normas funda
mcntales y trascendentes del drg-{ar1lling
qu"" condujeron a Alway, en sus experien·
cia", a conscguir cosechas remuneradoras
de cereales sin Que sobre sus cultivos ca-
yera ni una sola lluvia desde la sementera
a 1;1 recolección. Es necesario seguir aque-
110f; principios que, según Wildsoe, sal·
va'! las cosechas del Utah a que se apli·
cal', cuando la sequfa agosta y pierde too
dos los sembrados vecinos cultivados co-
IllO de ordinario.
I'ero precisa, ante todo, al tratar de
ad{,ptar esas normas, amoldarse a las ca-
racterislicas locales. Reducir la magnitud
de los medios, poniéndolos en armonia
con las disponibilidades del agricultor.
Actuar mas sobre la seguridad y cllQlIlfa
de las cosechas, que sobre la industriaJi·
zación y el maquinismo.
No tratar de influir más principalmell·
te en el balance por lo que se ahorra,
que por lo que se produce, sino al contra·
TIa. No olvidar que las tierras agotadas
exigen cuidados especiales y allemativas
de cosechas apropiadas para estimular la
actividad de los millones de seres micros-
cópicos que en el maravilloso laboratorio
tierra trabajan en provecho del agricul-
tor, y para aumentar su fertilidad. utili-
zando la providencial cualidad mejorante
de las leguminosas.
Producir mtis y a menor coste debe ser
el lema de todo moderno sistema.
Esas normas fundamentales me llevaron
a estudiar los llleJios de mejorar el clásico
cuhivo español de cereales y leguminosas
y a perfeccionar los métodos que desde
hace más de once años \'engo preconi-
zando y difundiendo por España con los
nombres de (sistema de lineas pareadas»
y 'método paread')>> (simplificación éste
del primero). Los excelentes resultados
conseguidos en numerosas explotaciones
dP diversas provincias nos alientan para
proseguir en tal camino. Y los agriculto-
res que Cal! consultas y relatos minucio·
sos de sus aplicaciones, much'as ya en
grande escala, inspiran llueVaS objetivos
Anuestras propias experienciAS, colaboran
valiosamente en su adaptación y perfeccio-
namiento progresivo.
En el sistema, SE' trata de hacer aplica-
ción de aquellos principios básicos para
el aprovechamiento máximo de las aguas
de lluvia, para su retellción y ahorro, que
caracterizan el dry-{armiflg, pero sustitu-
yendo o reforzando los efechls de los
grandes barbechos 8111eric<lnos por un bar-
becho a liras intcrcalado en el profiio sem·
brado.
Simultaneando, por consiguiente, el] las
hojas que han de lIev.ar cosecha, barbe-
cho y sembrado, las produceiones por
unidad de superficie son l\1ayores, siem-
pre que el espaciamiento sca en cada ca·
so el adecuado. Los cuidados relativos al
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de los infinitamente pequeños quc lo pue-
blan y aquellas en cuya virtud le planta
absorbe y transpira humedad, conducen a
fa solución.
y estos conocimientos preCIOsos que
han peTlllilido a irIS norteamericanos transo
formar en lllenos ~e c1l1cucnta años lo que
era inmenso desierto inhospitalario en fér-
tiles tierras de cultivo, que sostienen la
más floreciente nación del lIlundo, y a los
ingleses explotar, con provecho, tierras
áridas del sur de Afrirn abarlllonadas por
10 secas hasta hace poco, y n los austra-
lianos tonvertlT en rampas de cultivo
enOrmes extensiones desoladils p~r la es-
casez de agua; esas t·onquislas de la cien-
cia y del cultivo demllcstran QUC llluchas
de l<ls arltiguas prácticEls en los secanos
exacerban con fret.:uenrift el cal en
lugar de otajarlo. y que rnltivfllldo COI1
conocllniento de callsa, los Illodernos me·
todos SOI1 lanto o mas efOnó1l1icos Que los
antiguos, porque si biell exigen labores
especiales repelidas, ahorran, CI1 cambio,
otros gaSlos irll1ece~arios o perjudiciales.
No acompaña el éx.ito a quien gasta mu-
cho, sino í:ll que gasta oportullamente, con
provecho.
La llUe\'a ciencia deol secano, como di-
ce Ml'lcdonal, no puede fracasar, porque
se asienta sobre principios rigurosamente
ciertos, sobre los pitares fundamentales
del saber agronómico I11l1n":lal.
En sus aplicaciones, sin embargo, no
es dable sentar normas ni patrones fijos.
Conocidas las verdades fundamentales
inmutables, deben adaptar.se a cada me·
dio. Ni todas las tierfAS son igualcs, ni
todos los climas Idénticos. Tampoco otras
circunstancias de orden socií:ll y consue-
tudinario se repiten del mismo modo al
variar el lugar o el tiempo. I'aises hay en
que la tierra no tiene \·alor. Se ofrece gra-
tuitamente a quien se cOl1lprOlllete a ex·
plotarla. ¡llteresa principallnenle atraer
cultivadores, colonizar y conquistar para
el progreso extensiones inhabiladas. Esos
terrenos virgelles suelell ofrecer un ele-
vado potellcial de fertilklad.
En la vieja Europa ocurre todo lo con-
trario. Las tierras son de dificil adquisi-
ción por su allo valor afectivo; la propie·
dad muy dividida y diseminada en cien lu·
gares distintos del mismo termino, y tos
suelos esquilmado por una explotación
secular poco racional.
En los primeros casos, los sistcmas ex-
tensivos se imponen. Grandes, inmcnsos
barbechos cultivados COIl potentfsimos
mecanismos, locomotoras ftgrícolas, cose-
chadoras de extrordinarias dimensJc.nes,
aprovechamiento de la espiga y abando-
no, en elmlSlllO campo, de la paja, cuanto
facilite abarcar más, cuanto consienta re·
ducir el precio de coste de la unidad,
aun can mermadas cose"llas, merced a
la seguridad de obtenerlas}' a la econo-
mía que procura la perfecta organización
industrial, será lo práctico y remunerador
SEMAN A RIO"I N D EPEN DIENTE
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El más grave problema que se plantea
a todo aquel que pretende explotar tierras
de secano es, ante todo y sobre todo, de
orden hidráulico. La escasez de agua, la
Irregularidad y Illala repartición de las
Ilu\'ias, obliga a estudiar la manera de ob-
lc.](~r de ellas el l11~XinlO efecto. Medios
hay de conseguirlo. Y. aplicándolos racio-
nalmente, puede el agricultor convertir en
industria más segura y lucrativa la que,
siglliendo solo las Hormas ell1piricas de la
lrlldicion, es siempre aleatoria, siempre
insegura y, la mayor parte de las veces,
ruinosa.
La constante incertidumbre del labra
dor en su lucha contra la sequía, las fre-
cuentes decepciones cuando no llueve o
cuando lJue\e en demasia, pueden ser
sustituidas por una mayor independencia
a los caprichos atmosféricos, por una ma-
yor seguridad en la remuneración a sus
lrabajos y desvelos.
Basta para ello conocer las exigencias
en agua de las plantas; los medios <le re·
ducir a un mfnimo esas necesidades; los
procedimientos para recoger con verdade·
ra USura el agua de las lluvias, y las prác-
t.eas, afortunadamente fáciles. de conser-
\-arlas en el suelo desde las épocas en
que por su abundancia perjudican, hasta
a'~uellas otras en que por fallar casi en
absoluto, ocasionan vcrdaderos desastres.
El ingeniero hidráulico levanta presas,
construye diques, crea grandes depósitos
opantanos donde recoge el agua de las
a\·enidas. Evita asi las t1evastaciones que
/:stas producirían ... , y cuando llega la te-
nlida seca, abre sus compuertas yel agua
fluye por sus canales y fertiliza los cam·
campos sedientos. Lo que hubiera sido
causa de desolación y dc muerle se con-
vierte, por obra del ingenio y del trabajo
humano, en fuente creadora de vida, de
prosperidad y de riqueza.
Pues bien: del1l1islllo modoquela cien-
cia ha provisto al ingeniero de- conoci-
mientos para triunfar de la sequla por me·
dio de las grandes y costosas obras hi·
draulicas, la ciencia, tambien, ha recogi-
do, ha encauzado y metodizado ll.ls apor-
taCiones de estudios, ele observaciones y
de experiencias, milenarias algunas, re-
cientes otras, para procurar al labrador
medios fáciles de conquistar hasta los de-
~iertos, de almacenar en el espesor de
sus tierras el agua disponible sin obra
costosa alguna, de evitar su perdida cuan-
do las plantas no la requieren, y de re·
Partirla cuando la precisan y el cielo se la
niega.
Las leyes del movimiento del agua en

































































































Cada dla son más optimistas las 110!1'
cias que se tienen de la próxima aperlura
del Canfranc. Aquí y alla se trabajn sin
demora y coincidiendo con esta actividad
el general Benitez ha dicho que est~
magno acontecimiento tendrá lugor l'fi
Mayo próximo. Es de suponer que Jaca
se dispondra con tiempo para fecha
tan transcendental. pues hace falta Quedé
entonces la justa sensación de su itUPO!"
tancia y de su vitalidad.
El día 21 ultimo contrajeron matrimo-
nial enlace tll elegante y distinguida seño-
rita de esta ciudad, Rosarito Sanchez Crl!-
zat López y Don Amadeo Bovio Va11ino.
Bendijo la unión el presbítero DonJf)5l'
Cantuer, tío de la novia, celebrándose la
ceremonia en el altar mayor de la catedral
artísticamente adornado. ante la urna de
nuestra Patrona Santa Orosia.
Actuaron de padrinos, Doña Andreina
Bovio de Abad y Don José Sánchez Cru·
zat, hermanos de los novios. firmando e:
el acta como :testigos. Don Juan Laca~
Sánchez-Cruzat y Don Ama/lar Enseña!.
Por luto reciente de la familia del novio,
se redujo la concurrencia lj los ínlimos}"
familiares, constituyendo no obstante un
lucido cortejo nupcial, que fué obsequiadv
esplendidamente en el Hotel La Paz. con
delicado desayuno.
Los recien casados, han recibido de sus
amistades, regalos muy valiosos. cuyo de'
talle omitimos por ser muy numerosOS.
En el tren de las 9, salió el nuevo ma·
trimonio para Madrid y principales pobla·
ciones de Andalucia, donde se proponen
pasar los primeros dias de su luna de miel.
Les deseamos muchas venturas y dall10Sle
nuestra felicitación más sincera extensil'a
a sus familias.
(¡acetilla
Pronunciáronse varios discursos enalteciendo
la labor escolar y sodal realizadas por tan dill,:na
profesora y los niños de las escuelas recitaron
poeslo!l alueivas ala fiesta y a la homenajeada.
Relatar lo dicho en honor de la se~ora maestra,
seria hacer interminable esta deshilvanada rese·
ña, por lo tanto me limitare a hacer constar que,
terminados los discursos, desfilaron y abrazaron
carinosamenle 8 su antigllH maestra sus innume-
rables discipulas, derramando tina y otras, lágri.
mas de acendrado afecto y ternura.
Repuesta un poco de la emoción que le embar-
gaba, pudo por fin dar las gracias mas sentidas,
lamentando no poder cotresponder 8 tantos aten-
ciones y cogiendo la medalla que momentos antes
se le habia impuesto. estampó un sonoro y cario
ñoso beso y dijo: con él, beso a todos los veci-
nos. quedándoles obligada mientras viva romo a
los seres más queridos.
Terminado el acto oficial, una bien organizada
rondalla obsequió a las autoridades con unas «jo-
ticas', en particular a la señora maestra que, e:>-
coltada por el pueblo en masa y apoyada del bra·
zo de los señores alcalde y teniente de alcalde, se
trasladó a su domicilio, en donde se disolvib la
alegre manifeslacibn dando atronadlJres vivas a
dol'la Amalia, i> la Escuela y a Espalia.
En resumen. una gran fiesl1 p~lfa esta villa de
AragUés del Puerto, y una afectuosa despedida
a la que por espado de 29 años contribuyó al des·
arrollo moral y material de este pueblo, laboran·
do incansablemente en su escuela y ofreciendll
siempre el alto ejemplo de sus virtudes, dejando
sentir con su paternal consejo, su influencia en J¡¡
vida sodal.
Benditos los pueblos que asl saben premiar a
estos modesios obreros de la inteligencia y no ol-
viden que estos actos honran por ¡gu81 a todo>;.
Reciban las autoridlldes mi cumplida enhora·
buena, y en particular la señora Garasa López y




Desde Aragüés del Puerto
Esta villa alto aragone."It, dió el día 4 del mes en
curso, una nola de cullura y de civismo.
Con motivo del cese en el servicio activo de la
ensei'1anza, de la que hasta el dla 30 del próximo
pasado Septiembre, fué maestra de la Escuela na-
cional de niflas, la Comisión permanente del
Ayuntamiento y Junta local de primera enseilanza.
según acuerdo del Pleno, OrRaniz.b para el citado
dio, un homenaje de adhesión a lu profesora doila
Antonia Arnalia Garoso López, consistente en la
imposición de una artlstica medalla de plata, con
los alributos locales, por sus meritlsimos servi·
cios prestados duranle 29 años, en esla localidad,
Previamente lflvitado al acto el vecindario, el
que con calor secundb la idea, se reunió el pueblo
en masa en el amplio salbn de sesiones del Ayun-
tamiento, donde el senor alcalde don Manuel Cal-
vo, leyó el acuerdo de la corporación municipal e
impuso a la sellora Garasa la medalla de la villa.
diciendo que, en ella se sintetizaba el afecto y
agredecimiento de todo el pueblo hacia su respe·
table persona.
Dias pasados estuvo ullas horas en Jaca
el popular actor cómico, lan conocido de
nuestro publico, Sr. Capilla.
Concertó con la empresa de nuestro
teatro una breve temporada, que a cargo
de la compañia Montijano se inaugurará
por los alrededores de los días de Navidad.
Los jaqueses acogerán con simpatía es-
ta noticia pues la compañia Montijano
cuenta aqui con muchos amigos y simpa-
tías.
Teatro Unión Jaquesl\
Del «Heraldo de Aragón» de ayer es
este recorte:
lCon asistencia de las autoridades se
han hecho en el teatro Parisiana las prue-
bas prtvadas de la película que del viaje
de los Reyes- a Marruecos, ha editado el
Gabinete de Informaciones Gráficas del
Ministerio de la Guerra.
Las pruebas dieron resultado satisfacto-
rio.
También se exhibió la película que el
industrial don Antonio Tralllullas filmó de
la fiesta del Homenaje al Ejercito celebra-
do en Zaragoza el día del Pilar.
Por disposiciones del Presidente del
Consejo y del ministro de la Guerra, am-
bas peliculas se fundirán en una sola, que
se proyectara por todo España, de,;tinán-
dose a fines patriblicos y benéficos los in·
gresos que produzca.
De lIeval" la película por la Península y
organizar festivales para su exhibición, ha
sido encargado el comandante de Infante-
ría, ayudante del Capitán general, don
Manuel Romeo Aparicio).,, ,
No hemos reproducido las anteriores
lineas a humo de pajas.
La empresa de nuestro Teatro que no
pierde de vista los acontecimientos cine'
matográficos ha conseguido que sea Jaca
la primera plaza de España donde se pro-
yecte la pellcula citada que es una mara-
villa de presentación. y de fotografía. El
viaje triunfal de los Reyes de España por
Africa, ha sido recogido por el cinemató'
grafo con toda exactitud dando lugar a
una cinta de bellezas insuperables Se pro-
yectará el día primero festividad de To·
dos los Santos y como decimoS cabe a Ja-
ca el honor de ser la primera localidad es-
pañola que conozca esa producción de tan
patriótico sabor y de tan alto interes na-
cional.
LA UNION
Hacen falta un aprendiz y unmedio dependiente para
el nuevo comercie, EL ARCO IRIS. Serán
bien retribuídos.
Jacetanos hubo, que hicieron mejoras
en Jaca y que Jaca para nada conserva
sus nombres. En cambio sí. se leen en sen-
das placas azules, personajes como el lo-
bo. el barco, el baño, el viento, el pez ...
Tienen su calle el sol y la luna, lo que
debe enorgullecer a los amigos Basilio y
Adolfo y hasta hay una plaza de la estre-
lla; pues. con haber puesto en una, calle
del firmamento, allí quedarían las tres in-
c1uídas y en paz.
Las hay de jeroglífico. que hace falta
memoria para recordarlas; las del 18 de
Junio de 1891 y la del 7 de Febrero de
1883 advirtiendo, que, esta, tiene nada
menos que calle y travesía. En cambio,
quien lee tales fechas, se queda como ano
tes sin saber qué conmemoran. ¿ No hu-
biese sido más fácil dar el nombre del ini·
ciador o propulsor de la idea, cuya reali-
zación queda así grabada para recuerdo?
A nuestro Sanjurjo, (vulgo conde Don
Aznar) que in ilIo tempore acabó aquí con
los moros. se le dedicó una traveSía, eso,
siendo el mayor de los personajes de la
historia deJaca. ¡ Las cosas!
Tienen calle con gran acierto puesta.
Santa Orosia y San Pedro, ¿ Por qué
no la teudrá San Juan? En esto los ele-
ganlescomercios. han sido más ecuáni-
mes.
Vayamos pues, a la conclusión, aunque
nada se consiga, siquiera sea, en honor del
firmante.
Se ha hablado varias veces de jaceta-
nos bienhechores que hicieron el callal y
el paseo, las dos mejoras transcendentales
de Jaca y se ha escrito sobre el único ja-
qués que todavía vive de aquella pléyade
y en el cual, podría compendiarse el me··
recido y bien ganado homenaje a todos,
consistente en sustituir esos nombres ab-
surdos, por los que darían a conocer el
adelanto de nuestra Ciudad, acto, que es-
taría muy bien representado por el super-
viviente.
¿Por qué no dar a una calle el nombre
de" La Paz" en forma que no sea anun-
cio de un hotel que no lo necesita?
¿A otra, de la Universidad? Y de Miral;
y de Francia e Inglaterra como correspon-
dencia al honor que nos dispensaron los
alumnos primeros de nuestro centro de
cultura de verano? .
¿ Por qué no ha de ser de .. La Unión
Jaquesa". la calle que donó al Ayunta
miento y que, si igual honor merecla el
Banco que tambien contribuyó, es aquel
centro, quien dotó a Jaca de un edificio_
tan hermoso como necesário? No merece
perpetuidad, quien acabó con la guerra?
¿ No la merece quien ha salvado a España
de la ruina? No, quien nos legó un sober-
bio edificio, tal vez el primero en Jaca?
No hablemos de quien logró con sus es-
fuerzos el derribo de las murallas y de
otros señores, por ser acuerdo tomado ya,
el de festejarlo. aunque mucho se tarda Y,
aunque no se me oculta que habrá muchos
que haciéndome justicia me juzgen muy
cuerdo, al pensar que tengo razón cosa
que no tienen los locos-con la razón me
quedare-y que Dios me conserve-mien-
tras seguiremos con barcos, lobos, y es-
trellas que es decir, calles incluseras, cuan-
do nombres tan limpios e ilustres podían
llevar nuestras bien cuidadas vfas.
B. C. A.
Nuestras calles
No vaya referirme a su estado, pues,
respecto a limpieza, Valentin las cuida co-
mo cosa suya; ni al estado de su pavI-
mento, porque no se puede pedir mucho
más y, sobre todo, la peor es, la principal,
yeso del arreglo de su firme, segun se
nos dijo tiempo há ...está hecho (una las-
tima).
Quiero hablar un poquito sobre nomen-
clatura' si bien sea el segundo aldabonazo
que doy, y que si, con el primero no se me
escuchó, con el segundo es seguro que
no se me oiga, y, váyase 10 uno por lo
airo.
Algo se vá haciendo ya de lo mucho
que debe hacerse al cambiar nombres que
ningún valor tienen, ni ll'1da significan,
por otroS que perpetllen el de quien hizo
un bien para Jaca o merezca quedar escul-
pido, como honra y gloria de España por
su fa lento, su valer, o su valor.
Analicemos. Hay en Jaca dos calles del
Seminario; la alta y la baja, más una plaza
de igual nombre, y dá la casualidad, de
que, el Seminario, no tiene calle_ ..
León Hort Lacart, Angel Arregui Vicen,
Vicente Pérez Pérez. Joaquln Abad'a Gui-
mm, Antonio Oliva Gracia, Valeriana La-
nuza Vinacua, Gregario Salillas Ainora,
Julián Ferrer Ama!.
lercer grupo. Lázaro Salillas Ezqu~­
rra, Félix Orús Ger, Ponciano Casbas BUl-
sán, Domingo Gracián Gimenez, An~el
Orden Crespo, José Descansa Garcta,
Guillermo Bistué Santafé, Casimiro Fran-
co Gallego, Jase Carilla Lanuza. José Rey
Betés, Saturnino Gracia San Agustín, Ju'
Iian Alquézar Liesa, Heliodoro Usieto Blm-
bela. Celedonio Lasierra Ponz, Manuel
Borruel Vidal, Vicente Garcia González,
Manuel Cabrero Laborda. Celestino Cé-
sar Ferrer, lIdefol1so Regla Laplaza, Da-
niel Acin Otal, Ramón Sanz Atarés, An-
tonio Abadia Barluenga, Antonio Martínez
Jordán, Andrés Pradell Hernández, José
Abadía Tolosana. 'Francisco Bibián Calli-
zo, Joaquin Gracia Claver, Mariano Borau
Solanes, Sebastián Aso Orús, Sebastián
Bescós Salinas. Vicente Laclauslra Acín,
Ramón Español Fanlo, Fernando Abadías
Ferrando. Santiago Bescós Cativiela, Pas-
cual Beiret Lacomti, Juan Santolaria Bara.
Manuel García Gil. Manuel Burruel Usé,
Rambll Añaños Barrera, .\1arlín Sanlola-
ria Sanagustín. Sixto Acín Tomás, Ma-
riano Otal Pueyo, Sebastián Abadía Pue-
yo, Aifredo Clemente Campo, Modesto
Sarnilier Godé, Antonio Pardo Lacruz,
Antonio Pérez Rasa!, Julio Val Portera,
Angel Barrieras Ballesterosl Faustino Gil
Atarés, Pas..:ual Alcubierre Otal, Esteban
Alnsa Aso, Jacinto Casanova Sus!n, Aqui-
lino Casamayor OrUz, Bernardo Callén
Marín, Mariano Casanova Fraga, Fran-
cisco Cazcarra Giménez, Valentfn Roman
Escartín. Leandro Puyol Barluenga, Félix
Martfnez Benedé, Francisco Mur Bibián,
Ricardo Broto Santafé, Pedro Arnugo La-
fuente, Evarislo Puyuelo Mur, José To-
rrés Albero, Saturnino Moles Sus!n. Va-
leriana Bestué Escario, Teodoro Uguet
Campodarve, Angel Colombina Edo, Dio'
nisio Labarta Rocha, Pedro Barrio Iguá-
cel, Faustino Casajús Atarés, Benito
Abad Bascués, Francisco Guillen Bergua,
José Labarta Bescós, Joaquin Guerrero



















jaca~ de Octubre de 19'17. V.· B.o El Coro-
nel Presidento:: accidental, SerDef. El CornandSIl-
te Secretario. MarceJo Onega.
tlr del dra 6 del próximo mes, asl como en e\ Go
bierno Militar de Huesca y Depósito de Intenden-
cia de la misma plaza.
figurines
DESDE UNA PESETA
SE VENDE EN ESTft IMPRENTft
Se venden y se reciben encargos para
Todos Santos y Animas. Ramón y Ca-
jal, 1.2.°
-~--------
CO~ONAS y FLORES NfiTU~fiLES
""-~,-.,...,..."....,.. __--::--w. .
Tip. Vda. de R. Abad. Mayor, 32-~leot
•
J A e A """'==========---DE
ACADEMIA GENERAL
y de las distintas Carreras d(:l Estado.
También daran comien~o en igual fccha los estudiOS para el
BACHILLERATO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS
Desde el día 1,0 de Nov;cmbr~ próximo, est~ Colegio a'''pliará
enseñanzas, abarcando la prepólración para ingreso en la
EL SEÑOR
1>on Ramón Adn tampo
falleció en Castiello de Jaca el 24 del actual
a los 57 años de edad
habiendo recibido los Santos Sacramentos
R. I p.-----
Sus afligidos viuda 0.- CarmCf! Betrán ¡guacel; hijos Balbina, Ma-
ria Vicloria, Ramón, Severina, Isabel y Orosia; hijo politico don Ra.
món del Tiempo; nieto Ramón; madre polflica doña Orosia Iguacel; her~
mano poHlico don Mariano Betrán: lios, primos, y demás familia, al par-
ticipar a todos sus amigos y relaciomuJos tan dolorosa desgracia les su-
plican se dignen encomendar a Dios el alma del flllado, por cuyo favor
les quedarán 1ltuy rcconocidos.
ColeSio del SaSrado (orató"
HAGO SABER: Que necesitando adquirir los
arlfculos Que 8 continuaciÓn se expresan para el
Parque Intendencia de jaca y Deposito de Huesca
se iuvila a 10i que lo deseen a presentar proposi-
ciones en el Gobierno Militar de jaca hasta los
quince dla~ a partir de la fecha de la publicacion
del presente nuncio.
Los pliegos de condiciones se encuentran 11 dis-
posición de los ofertanles con Ius Clllllidlldes de
cadA uno de los artículos anunciados en Iu Secre.
taria de esta Junta situada en lo Ciudadelllu par-
Vida municipal
Sesión de la Permanente del dia 24.
Asistieron los señores Gercia Aíbar y
Novales. El señor ,\\ayner se encuentra
eu Zaragoza por asunlos particulares.
Se aprobó el acta anterior. Se leyó un
escrito del señor Quintilla que presenta
la dimisión del cargo.
Quedó para ser sometido a la aproba-
ción del Pleuo.
El Centro \ragonés de Valencifl solici-
ta de esta Municipalidad apoyo economi
co para sostenimiento del mismo. No re-
cayó acuerdo alguno sobre esta petición.
Se dió cuenta de haberse anunciado
en la Gaceta por segunda vez la vacante
de contador de fondos municipales.
)(
••••••••••••
JUNTft DE Ln PLnZft DE JftCft
LA UNION
Se ha ordenado la repatriación de las
fuerzas de Pontoneros, que han debido ya
embarcar esperandose su arribo a Zarago
za. Todo ellJ con la cooperación de los Sres. Profesores de la eXlinguiJü
ACADEMIA PDLtTECNICA
Con arreglo a las nuevas disposiciones D. Julio Suan:z-L1anos, Comundanlc de ESludcl .\Iu\"(\r )
dictadas para la venta ambulante de Lote
. N· I d H t O. José Suárez-l.Janos. Capi¡án de Infanterlana aCiana, corrE:spon en a ues':a res I . . .
vendedores ambulantes por Administra- que pasan a lorrnar parlL dd Cuadro Je este ColegiO.
ción. I SE ADMITEN INTERNOS
Se ha prorrogado con carácter de ilimi-
tada, la licencia que disfrutan [os solda-
dos e1el segundo llamamiento de 1925 y
por cualro meses a los individuos pertene~
cien les al primer llamamiento del reempla-
zo de 1926.
El tapete regalado por las Hermanas
Je Sallta Ana, h:¡ correspolldido al nti-
mero 2.407.
deudos un nombre presli~ioso y los nrrai-
gos y consideraciones de f'U crédito y hon
radez.
Disfrutaba de grandes simpalias en
aquel pueblo y también en jaca donde
contaba con muchas amistades y parien-
tes próximos.
De ello fué una manifestación elocuen-
te la conducción de Sil caJa ver a la úllima
morada y funerales por su alma. actos_
los que asistió el vecindario en pleno aso-
ciandose al dolor de su familia.
Significamos a su viuda, hijos. hijos
políticos, madre y hermano polÍ(ico, y de-
más parientes la participación que torna-
mos en la desgracia que lloran.
Para Gurrea de Gállego, donde fijan su
residencia, han pasado por esla ciudad,
don Miguel Bretos que ha desemreñado
en Aragüés del Puerto el cargo de Secre-
tario durante veinte años y su esposa do-
ña Antonia Amalia Garasa. maestra na-
cional que en la misma localidad ha ejer-
cido 30 años.
En otro lugar publicarnos una informa-
ción del homenaje qué Aragilés ha tribu·
lado a tan beneméritos funcionarios. pues
el gesto gallardo de este simpático pue·
blo bien merece ser conocido}' divulgado.
Deseamos a tan distinguidos arnig06
grata estancia en su nueva residencia y la
compensación a que tienen derecho por
sus largos allos de trabajo activo y eficaz.
Se gestiona, ya [(lulo de rumor reco-
gemos la noticia. la organización de un
partido de futbol COII un equipo francés.
De llegar a feliz lérlllino las negociacio-
nes, se celebrArá el encuentro en nuestro
Campo de Deporte¡;, el domingo formando
:Jor el equipo local 1111 opce seleccionado.
Se anuncia a nuevo concurso ta plaza
de interventor de fondos del Ayuntamien-
to de Jaca. Se concede un plazo de trein-
ta dfas para la presentación de instancia.
La plaza está dotada con el haber anual
de 5. <XX> pesetas.
El dia 13 de los corrientes falleció en
Luesia, su pueblo natal, el Presbítero Li·
renciado (). Jacobo Garda Dieste, Parro-
ca de Sos del Rey Católico.
Rogamos a Dios por su alma} testimo-
niamos a sus deudos nuestro sentido pe_
same.
Seguirnos con buen tiempo. Oías de sol
esplendido que después de la lluvia de la
anlerior decena han permitido que se ter-
minaran las faenas de la siembra en imne-
¡orabIes condíciones.
•
El lunes ultimo falleció en Casliell0 de
Jaca, a consecuencia de enfermedad frai-
dOra que minó su robusta naturaleza, el
apreciable propietario e industrial de aqnel
Pueblo, D. Ramón Acfn Campo. Ha muer-
loa los 57 a¡'os de edad, legando a sus-
En viaje de novios han esltldo unos días
en esta ciudad don Salvador Rodríguez
y su esposa doña Anselma.
Regresó a su casa de Barcelona la se·
ñora doña Amparo Oliván de Biernés,
despues de pasar con sus padres los me-
ses estivales.
El Ilmo. Sr. Obispo de esta Diócesis,
ha hecho los siguientes nombramientos:
Rector del Seminario Conciliar, M. ilus-
tre Sr. Dr. D. Eusebio Rodríguez. Dig·
r. Jad de Arcediano de esta S. r. Cate-
dral.
Prefecto de Disciplina y Secretario de
Estudios de dicho Centro. el Presbítero
don Roman Rey.
CatedrMico de 1.0 y 2.° de Lalín, li-
cenciado D. Leoncio Marlínez.
Director EspirituAl, el R. P. Clemente
Merino, Rector de las Escuelas Pías.
Xues(ra más cumplida enhorabuena.
A Barcelona regresaron la semana til-
tima, acompañadas de su hermano Luis,
la señora doña Mñrla Oumas de Garcla
Fando y su hermana josefina.
Regresaron de zaragoza don Marlirián
Duran y sus hijas Antonia y Victoriana.
El dia 20 se ¡¡fmÓ un decreto autorizan
do la construcción de un ediffcio destina-
do a Delegación de Hacienda de Huesca.
De Haro, donde ha pasado larga tem·
porada r.on los sel10res de Marco·Garmen·
dia. regresó el lunes la señorita Maria
Pucyo.
De sus posesiones de Loarre, regresó
dlilS pnsados doña Dolores Díaz de Bayo.
Hállase enferma doña Casiana Gimé-
ncz de Valle. Afortunadamente se ha ¡ni-
ciaJo una franca mejoria en su dolencia
qut' inspiró en los primeros lIlomentos tan
grares temores que hubo necesidad de
aJminisfrarle los Santos Sacramentos.
H,Jeemos votos por su pronto y tolal res·
lablecimienlo.
Por los Ingenieros señores Rojo y Caso
ItO que vinieron acompañados del Pre
sidente de la diputación senor Gastón, hall
sido recibidAs oficialmente. las obras de
Jos caminos de Barau y de Ansó a Zuriz ,.
La apertura de estos caminos llrincipal·
mente el de Barau supon;! 11111 nejora que
beneficia notablemente a los citados pue-
blos. pues los pone en comunicación facH
con vias importantes. Nuesta enhorabue-
na a [os interesados.
El Prelado Diocesano ex:horta en el ul-
timo numero del Boletln a una colecta en
favor de los Catblicos de Mejico.
Dispone con tal fin que los párrocos y
encargados de Iglesias del obispado el
dra l. o de Noviembre, festividad de To·
dos los Santos y en el acto de mayor Lon-
Currencia de fieles, hagan Ulla colecta en
la forma que su celo les inspire, para los
calólicos necesitados y perseguidos en




































































































































y otros varios artlculos
----_._----
Piso interior nuevo
Se alquila en la calle Mayor. Razón Hljoi
Lacasa IpiéllS.
Se venden dos perrosSJ-
buesos de la




Descuento, negociación y cobro de letras snbre todas las
plazas del Reino y del Extranjero, compra y venta de \'alo·
res publicos y descuento de toda clase de cupones, giros.
cheques y cartas de crédito. Depósitos de valores. Imposi-
ciones abonando a la vista 2 112 °10 anual
»3meses 3 112) )
)6) 4 ) »
» un año 4 112» )
Sobre estos tipos de interés llamamos la atención por ser
este establecimiento el que más abona en las imposiciones a
fecha flja.-SeSuros de vid. e Incendio.
Ca'. de ahorros: Imposiciones desde una peseta hasta
diez mil, abonondo ellres y medio por 010 anual, verificándu·
se todos los años un s,orteo de gran numero de los impone me·
tálico, dedicado a esta sección para estimulo del ahorro.
C01<I<e~pOl)iÍ".leiÍ el) e:iUl ,'cgi6,l'
Hijos de J. García - Jaca










Para la festividad de Todvs Santos se
ha recibido un extenso surtido en lampari·
1Ias, faroles, crucifijos y adornos en gene-
ral. propios para la ornamentación de ni·
chos y sepulturas.-¡\\agnUica colección
de coronas en todas calidades y precios.
Se reciben encargos para la confección
de lápidas y lumbas funerarias.
PREQOS SIN COMPETENCIA
nNTIGijn fiJNERnRIN bE VICTORINNO CnJnl
hoy Juan ~onzélez Cajal
7 Obispo, 7'-'JACA
(Antiguas casas de Sixto Belio y Joaquin
(JACA)
LA 25.000
a 2'50 ptas. par
Visite los escaparates de
es interesante y potlra cOllocer las nove·
dades y precios de esta casa
mAYO.R, 20
(f,ente a la calle Echesa,ay)




Prestamos con firnm~, tIOhre \'wkm'!l, con monedas de 01"0, sobre res-
guardos ~e imposiciones hechas en este Banco. Descuento y Negocia.
ción de l.etras y Efectos Comerciales.
DEPOSITQS EN CUSTODIA: ComprA y venta de Fondos Públi-
cos. Pago de cupones. Cartlls de Crédito. Informes comerciales,
comisione~. etc.
Corre.oponsal en lACA l1ijos de Juan ~arcla
._~_ ....-..••...........
Cuentas de Imposición en metálico con interés
LOS TIPOS DE INTF.¡U·;S QUE ABONA ESTE BANCO SON:
En las. imposiciones 11 plat.o fiju de un IU\O,-4 por-¡QI). En las. imposicio·
ne!I Rplazo fijo de seis ml!-'lCs, a razon de 3 y medio por 100 anual. En
las il1l¡Kl~¡ciones a voluntad, a razón de 2 y medio por 100 anual.




Establecimiento fundado el año 1845
Pina de San fellpe, núm. 8
;lIpa'lado de Correos núm. 31,·Z;ll~AGOZA
-
Esta importante casa ofrece un extensísimo sUl'tido en toda clase de tejidos recientemente recibidos
a precios tan ventajosos como antes de la subida del algodón.
C;énc.~ode punto: Grandioso surtido a precios increíbles; camisetas punto inglés para caballero, calidad superior, a
3'ó pesetas Y por este orden tOdos los artlculos para sellora , caballero y níños.-Lanas: inmenso surtido colores de gran
li.lntJsia y calidad extra a 3'25 pesetas metro en 90 célltímetros ancho.-Sedas: preclOsos colores en sedas lavables y eres·
pones extranjeros a precios sin competencia, calidades ~spccialcs para esta casa.
Los géneros de temporadas anteriores se liquidan a precios reducidfsimos, como sargas para vestidos
en colol' sólido a 50 céntimos metro_
-
MANUEL MAYNER, 4P/ayoF. 25 y ¡i'ocolíl7. J.-JACA




M 'A N U E L
Desde la. fecha se arriendan dl?3piSOS con muebles o sm
ellos en casa eJE' 13Hratech y~ Corona. ca
rretera de Francil].
Desde la fecha
se arrienda la casa 11. o;> 55 de la Calle Ma-
YOr, dc esta cíud<ld. lnforllmrán en esta
imprenta.
V t de [a rasa num. 4 dc lae 11 a plaza de San Pedro unida
a la casa num 5 de la calle de Santa Oro'
sia. Sc admiten proposiciones escritas: Jo·
se Escartín, Jaca.
V Que se extravió el dla 19a ea en las inmediaciones de
Puente la Reina. Tiene de 3 a 4 años y
lleva en la pierna derecha una inicial y
marca COI1 tijera. Se ruega al que la hn}<l
encontrado la devuelva a Florencia Pri·
micia de Urdes que gratificará.
- .
Una vaca para leche
Se vende una \'aca con una ternera de
20 dlas y una novilla de cerca de un año
hija de la misma vaca. Para informarse y
podel tratar dirigirse a Ramón Rocatalla-
da en Aragiles del Puerto.
. ., I
Arrt"e ndo dc ","pl;os localespropIos para alma
cenes situados en lo más céntrico de la
dudad. [n formes O. Mariano Laclaustra.
LA UNION
Las últimas noved~des en guanle~ de p;el y punto, lo ",ismo que en medias de lana, hilo ,y seda,
las /Jallará-~ excelentes condiciones de das\:! y precios en el
aran Bazar LOS LEONES Eche~arC\y,G
Sección especial de pieles para adornos
Se alquilan ~~s~:~~~
20 de "Septiembre y una nlsa planl8 baja
en el Paseo de ¡-\1fanso XIlI y el 2.° piso
de la casa número 14 de la Calle M.ayor
amuebUldo o sin amueblar.
D;rigirse. Echegaray 12. z.o.
Se vende o arrieT1~a.el lo-cal del rnnque-
te. Oirigirse para más detalles a la calle
¡\layor. 3-1. jaca.
